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Point at which variations 
fal below numerical 
round of




















































































cracklengths: xp1= p :p=1,2,...,pmax, (2.4a)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Normalized Crack Length l
n
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(a) Coalescence  
occuring from one side
(b) Coalescence   
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